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La evaluación agroecológica de tierras involucra el diseño de modelos para predecir los riesgos de degradación de las 
tierras, y en este contexto, el modelo Pantanal del sistema MicroLEIS ofrece -por medio de un sistema experto de análisis 
de la información- una evaluación del riesgo de contaminación difusa por agroquímicos. No obstante, la variabilidad 
espacial es un factor importante que se debe incluir en la evaluación utilizando casos representativos y teniendo en cuenta 
las diferencias regionales en relación con las propiedades del suelo, condiciones climáticas, uso del suelo agrícola y los 
sistemas de gestión y tipos de contaminantes. El objetivo del presente trabajo fue la aplicación del modelo Pantanal a las 
bases de datos de suelos, clima y manejo de cultivos, para determinar los riesgos de contaminación agroquímica en Yucatán. 
El modelo Pantanal fue aplicado a 151 perfiles de suelos para cuatro cultivos de importancia económica en la zona de 
estudio (maíz, pastos, cítricos y hortalizas); asimismo, se utilizaron datos de 31 estaciones meteorológicas e información 
general de manejo de agroquímicos. Los resultados muestran que los casos de riesgo con nivel extremo fueron observados 
cuando los suelos presentan principalmente texturas gruesas. Por otra parte, se obtuvieron predicciones de riegos de nula 
y baja para muchos casos de estudio, ello está fuertemente influenciado por los atributos del lugar, como “paisaje”, en los 
cuales, la mayoría de los registros de suelos están en una planicie y consecuentemente con pendientes menores a 2%. En 
base a los resultados obtenidos, se recomienda la recalibración del modelo considerando variables del relieve kárstico, el 
contenido de materia orgánica de los suelos, el índice de humedad y el nivel piezométrico.
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La hibridación se considera un proceso que favorece la diversidad genética y procesos evolutivos como la especiación, 
teniendo una influencia importante sobre la evolución y la diversificación de muchos grupos de organismos, dado que 
puede dar lugar a nuevos rasgos particulares (i.e. fisiológicos, morfológicos, químicos). Por lo cual es de suma importancia 
estudiar el papel que desempeñan los híbridos en la estructura de la comunidad como en las interacciones biológicas, ya 
que representan uno de los procesos ecológicos y evolutivos más importantes en las comunidades naturales como las 
interacciones intra e inter específicas (i.e. herbívora, depredación, etc.) Particularmente, el género Quercus es considerado 
un grupo con una inusual frecuencia de hibridación, sin embargo poco son los estudios de relación entre los patrones de 
asimetría fluctuante, la morfología foliar y los patrones de herbivoría en el género Quercus. En este trabajo se determinaron 
los cambios en la morfología foliar y su relación con los patrones de herbivoría y asimetría fluctuante en dos complejos 
híbridos en México que corresponden a las localidades de Oaxaca, Veracruz, Puebla, Hidalgo y el volcán de Tequila Jalisco 
en donde se encuentran: Quercus laurina x Quercus affinis y Quercus magnoliifolia x Quercus resinosa. Se encontraron 
diferencias morfológicas foliares significativas entre las especies parentales y los híbridos en ambos complejos híbridos, 
así como diferentes niveles de asimetría fluctuante en los híbridos en comparación con las especies parentales en ambos 
complejos híbridos, por consiguiente se realizaron análisis de herbivoría foliar encontrando que a mayor incidencia de 
herbívoros existe un mayor nivel de asimetría fluctuante tanto en los parentales como los híbridos.
